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Latar Belakang Gangguan pendengaran sensorineural dapat terjadi sebagai 
komplikasi dari diabetes melitus. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 
gangguan pendengaran adalah lamanya menderita diabetes melitus.  
Tujuan Membuktikan hubungan antara lamanya menderita Diabetes Mellitus 
dengan terjadinya peningkatan ambang pendengaran. 
Metode Penelitian observasional analitik dengan rancangan penelitian Cross-
sectional pada pasien diabetes melitus yang berusia kurang dari sama dengan 65 
tahun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang.  
Hasil Terdapat 50 pasien diabetes melitus berusia kurang dari atau sama dengan 
65 tahun. Empat puluh sembilan orang (98%) dengan derajat pendengaran telinga 
kanan normal dan 1 orang (2%) dengan derajat pendengaran telinga kanan dengan 
gangguan ringan. Sedangkan pada telinga kiri terdapat 45 orang (90%) dengan 
derajat pendengaran normal, 4 orang (8%) dengan gangguan pendengaran ringan, 
dan 1 orang (2%) dengan gangguan pendengaran sedang. Hubungan lamanya 
menderita diabetes melitus dengan terjadinya peningkatan ambang pendengaran 
adalah tidak bermakna (p=0,390 untuk telinga kanan dan p=0,060 untuk telinga 
kiri) 
Kesimpulan Tidak ada hubungan yang signifikan antara lamanya menderita 
diabetes melitus dengan gangguan pendengaran 
 
Kata Kunci : Diabetes melitus, lama diabetes melitus, gangguan pendengaran 



















Background Sensorineural hearing loss can occur as a complication of diabetes 
mellitus. One of the things that determines the occurrence of hearing loss is the 
duration of diabetes mellitus. 
Aim To prove the correlation between the duration of diabetes mellitus and the 
increase in hearing threshold. 
Method Analytic observational study with cross - sectional design in patients with 
diabetes mellitus aged less than or equal to 65 years in RSUD Semarang.  
Result  There are 50 diabetes mellitus patients aged less than or equal to 65 
years. Forty- nine patients ( 98 % ) with a normal threshold of hearing right ear 
and 1 patient ( 2 % ) with the degree of hearing right ear with mild impairment. 
While in the left ear with 45 patients ( 90 %) with normal hearing threshold, 4 
patients ( 8 % ) with mild hearing loss , and 1 patient ( 2 % ) with moderate 
hearing loss. The correlation between the duration of diabetes mellitus and an 
increase in hearing threshold was not significant (p = 0.390 for the right ear and 
p = 0.060 for the left ear) 
Conclusion There is no significant correlation between the duration of diabetes 
mellitus and the occurrence of hearing loss 
 
Keywords     : Diabetes mellitus, duration of diabetes mellitus , sensorineural 
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